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INTISARI 
 
Pantai merupakan suatu ekosistem perairan yang ditempati oleh organisme 
perairan seperti Gastropoda. Gastropoda berperan penting sebagai rantai makanan 
dalam suatu ekosistem perairan. Pantai Mananga Aba merupakan dalah satu pantai 
di Sumba Barat Daya dengan beberapa jenis substrat seperti substrat berpasir, 
berkarang dan berterumbu karang mati. Di Pantai Mananga Aba sendiri, penelitian 
mengenai keanekaragaman jenis gastropoda maupun pola penyebarannya belum 
ada sama sekali sehingga informasi mengenai gastropoda masih sangat minim. 
Selain itu, masyarakat sekitar juga belum benar-benar memahami peran Gastropoda 
di laut sehingga intensitas pengambilan hewan laut seperti siput ini cukup sering 
dilakukan. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat Sumba Barat Daya 
diharapkan bisa memahami bahwa adanya keanekaragaman jenis dan pola 
penyebaran Gastropoda berperan dalam menentukan baik tidaknya suatu 
ekosistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jelajah yang 
dilakukan sebelum penelitian dan metode transek yang dilakukan saat sampling 
pada masing-masing substrat yakni substrat berpasir, berkarang dan berterumbu 
karang mati. Panjang garis pantai pada masing-masing substrat sepanjang 500 
meter dengan 10 transek dimana jarak antar transek adalah 50 m. Jumlah plot pada 
masing-masing transek sebanyak 8 dengan jarak antar plot sepanjang 10 m. Ukuran 
plot yang digunakan adalah sebesar 1 x 1 m. Indeks keanekaragaman Gastropoda 
yang diperoleh di Pantai Mananga Aba adalah sebesar 1.9 pada substrat berpasir, 
2.28 pada substrat berkarang dan 2.67 pada substrat berterumbu karang mati. Pola 
penyebaran jenis Gastropoda pada masing-masing substrat di pantai ini adalah 
seragam dan mengelompok dimana pada substrat berpasir dan berkarang terdapat 3 
jenis mengelompok yakni Cypraea moneta, Cypraea caputserpentis, Conus 
frigidus pada substrat berpasir, Engina medicaria, Morula granulata, Cerithium 
vulgatum pada substrat berkarang. Sedangkan pada substrat berterumbu karang 
mati terdapat 2 jenis mengelompok yakni Rhinoclavis sinensis dan Nerita polita. 
Jenis yang lain menyebar secara seragam. 
 
 
 
 
 
 
